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1991 年以 来 , 尤 其 是 我 国 加 入 WTO 以 来 , 我 国




1. 随着我国国际经济交往的增多 , 国际投资、并
购、融资 ( 如海外上市) 日益增多 , 迫切需要国际会
计、反倾销会计、税务筹划等高层次人才;
2. 随着我国资本市场规模及其监管的发展 , 上市





3. 随着我国金融市场的发展 , 衍生工具等新兴业
务不断出现 , 金融控股公司也有所发展 , 有关金融机
构及监管部门对会计专业研究生的需求增加;
4. 随着市场经济 的 发 展 , 管 理 咨 询 、税 务 咨 询 、
司 法 会 计 鉴 定 、会 计 师 事 务 所 等 中 介 组 织 日 益 重 要 ,
这些中介机构对会计、审计、财务等相关专业高层次
应用型人才的需求基数日益提高 ;
5. 在新经济条件下 , 信息化、网络化程度不断提
高 , 电 子 商 务 方 兴 未 艾 , 并 对 企 业 产 生 了 重 要 影 响 ,
ERP、XBRL 等更是成为当今企业管理的潮流 , 而会计
专业本科生由于学制、知识结构等原因 , 难以适应企
业信息化的要求;
6. 随着经济的发展 , 企业规模不断扩大 , 经济活









2000 年 以 来 , 我 国 硕 士 研 究 生 招 生 人 数 持 续 增
长 , 从 2000 年 的 6.5 万 人 提 高 到 目 前 的 34.4 万 人 左
右 , 录取率也由 16.6%提高到目前的 27%左 右 。这 表
明 , 我国的硕士研究生教育正逐渐由精英教育向大众
教育转变。
从会计学专业来看 , 全国会计学硕士点由 2000 年
的 56 个增加到 2004 年的 108 个 , 招生数从 1117 人增
加到 2944 人 ( 表 2) 。从厦门大学会计系的情况来看 ,
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近年来 , 会计学专业硕士生招生人数实现了大幅增长




表 1 2000-2005 年全国硕士研究生招生人数、报名人数及录取率
年 份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
招生人数 ( 万) 6.5 9.1 15.9 19.6 27.49 32.494 34.4
报名人数 ( 万) 39.2 46.0 62.4 79.7 94.5 117.2 127.5
录取率 16.6% 19.8% 25.5% 24.6% 29.1% 27.7% 27.0%
注：相关数据含国家计划、委培和自筹经费。
资料来源：2000- 2005 年数据来源于：2005 年全国硕士研究生
招生的统计[EB/ OL]. http:/ / kaoyan.eol.cn/ article/ 20050516/ 3137326.
shtml 2005- 5- 16；2006 年数据来源于：全国硕士研究生考试今日
开始 录取比例为 4∶1[EB/ OL]. http:/ / www.scol.com.cn/ technology/
wjzx/ 20060114/ 2006114145517.htm 2006- 1- 14
表 2 全国会计学专业硕士生招生数
年 份 2000 2001 2002 2004
硕士点 ( 个) 56 63 73 108
招生数 ( 人) 1117 1517 2068 2944
资料来源：中国会计年鉴 （2001、2002、2003、2005） .中国财
政出版社.
表 3 厦门大学会计系硕士生 （不含专业学位） 招生人数
年 份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006








近年来 , 我国在博士生层次也进行了大规模扩招 ,
会计学博士生教育规模更是迅速扩大 , 尤其是 2001 年
以 来 , 全 国 会 计 学 专 业 博 士 生 每 年 的 招 生 人 数 均 在
100 人以上 ( 表 4) , 这还不包括大量的设在其他专业
之下的会计 ( 审计、财务) 方向的博士生。
表 4 我国会计学博士生教育的发展
年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
博士点数 3 3 6 6 6 6 6 6 7 7
毕业数 1 0 3 1 4 4 7 11 9 13
年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004
博士点数 7 9 9 9 9 9 11 13 21
毕业数 14 19 37 23 18 43 47 58 91
招生数 — — — — — 91 141 236 250
注： （1） 包含工商管理一级学科下设的博士点 （如武汉大
学），不含设在企业管理、管理科学、系统工程、农业经济管理、
林业经济管理等专业下的会计、审计方向。 （2） 1999 年以前无法
取得招生数，故只列示毕业数。 （3） 笔者没有获取 2004 年 《中国
会计年鉴》，故无法获取 2003 年有关数据。
资 料 来 源 ： 中 国 会 计 年 鉴 编 辑 委 员 会 . 中 国 会 计 年 鉴
（2000- 2003、2005） .中国财政出版社。
会计学博士生规模的扩大 , 必然会对硕士生的就
业产生影响 : 一方面 , 硕士生攻读博士学位的几率大
大提高 , 从而使得相当一部分硕士生可以分流攻读博
士学位 ; 另一方面 , 在一些原先硕士生具有一定竞争
力的就业渠道 , 如研究机构、高校 , 硕士生已几乎完
全丧失竞争力 , 而被博士生所取代 ( 参见下文对就业











从就业单位 ( 市场需求) 来看 , 近年来 , 由于会






学位。因此 , 与原先相比 , 会计学硕士生直接从事科
研的可能性微乎其微 ( 除非其继续攻读博士学位) , 大
量的硕士生将面向实务界。
从会计学专业硕士生的实际就业去向来看 , 近年
来 , 出现了两头大的趋势 , 一方面 , 随着博士生扩招
以及部分硕士生就业的结构性困难 , 继续攻读博士学
位的比重较大 ; 另一方面 , 去实务界尤其是去各类企
事业单位工作的比重相当高。而硕士毕业直接去高校
任教的人数则相对较少 , 而且这部分人大都原先就是
高校教师、在职攻读硕士学位 , 此外 , 这些人往往会
在回原单位工作 1- 2 年后继续攻读博士学位。表 5 列
示了厦门大学会计系近 4 年硕士生的就业去向 , 从中
可以看出上述趋势。




1999 级 2000 级 2001 级 2002 级
人数 比重 人数 比重 人数 比重 人数 比重
国内攻读博士学位 9 42.86% 6 22.22% 8 26.67% 9 29.03%
境外留学 1 4.76% 1 3.70% 1 3.33% 2 6.45%
高校任教 4( 3) 19.05% 4( 2) 14.81% 3( 2) 10.00% 0 0.00%
会计师事务所 0 0.00% 2 7.41% 1 3.33% 1 3.23%
咨询机构 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.45%
金融企业 6 28.57% 6 22.22% 3 10.00% 3 9.68%
一般企业 1 4.76% 7 25.93% 13 43.33% 8 25.81%
政府机关 0 0.00% 1 3.70% 1 3.33% 2 6.45%
金融监管部门 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.45%
其他事业单位 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 6.45%













力。王浩等 ( 2005) 对北京、上海、天津、厦门、济
南、武汉、南昌、成都等地的 11 所综合性大学和财经
院校会计学专业在读硕士生进行问卷调查发现 : 86.5%
的人都渴望成为应用型人才 , 85%的人选 择 毕 业 后 工
作。[1]
二、新形势对现行会计学硕士生教育的冲击与挑战
从以上分析可以看到 , 近几年来 , 我国会计学硕
士生教育的内外部环境均发生了较大变化 : ( 1) 从需
求上来说 , 需求的总体有所提高 , 但这种需求主要来
自于实务界 , 高校等教学、研究型单位对会计学硕士
生的需求有所降低。 ( 2) 从供给上来说 , 会计学硕士
生的供给总量增加过快。 ( 3) 从硕士生自身的学习意
愿上说 , 硕士生攻读硕士学位更多地倾向于进入实务
界工作 , 尽管有部分学生有从事科研的动机 , 但在现
时条件下 , 除非其继续攻读博士学位 , 否则难以有机
会进入学术界。 ( 4) 从硕士生的实际就业去向说 , 出
现了较为明显的分流倾向。
然而 , 从目前我国会计学专业硕士生培养的实际





问题 , 因此 , 培养目标的确定是会计学硕士生培养的
核心问题。一直以来 , 这一问题都是我国学术界争论
的 热 点 。 其 观 点 主 要 有 三 : ( 1) 实 务 观 : 陈 少 华
(1996)认为 , 会计学硕士生的培养目标 , 应根据社会发
展的需要 , 从理论、科研型转向综合应用型 , 但对那
些有志于从事教学与科研的学生 , 可以适当进行分流
实行差别培养。[2] ( 2) 科研观 : 林昊(1998)认为 , 研究
生会计教育目标是在使其通晓会计基本理论与实务的
基础上 , 更注重创造能力和科研能力的培养及理论素
养的提高 , 言下之意 , 研究生培养目标应为理论科研
型。[3]李心合(1998)的观点是 , 硕士研究生具有学术型和
应用型的双重功能 , 但以教学科研型为主。[4] ( 3) 分类











对此 , 笔者认为 , 在新形势下 , 仍将培养高校教
学 科 研 人 才 作 为 会 计 学 专 业 硕 士 生 的 培 养 目 标 之 一 ,
已经不符合社会的期望。并且 , 实务型与科研型人才






学科研人才 , 因而 , 现行的课程体系往往侧重于会计
专业理论 , 而实务类课程比重过小 , 至于实践类培养
环节则往往流于形式 , 甚至只有毕业前实习。如王浩
等 ( 2005) 对 11 所 高 校 在 校 硕 士 生 的 调 查 发 现 , 目










养方面也有很大提高 , 只有 6%的同学认为将在实践方
面有所提高。[1]










笔者认为 , 在现阶段 , 应当对会计学硕士研究生




研型 , 而是作为博士研究生的前期培养阶段 , 对于这
部分人 , 硕士学位将只是一个过渡性学位。
值得一提的是 , 2004 年 4 月 30 日, 国务院学位委
员会办公室下发了 《关于开展会计硕士专业学位教育
试点工作的通知》 ( 学位办[2004]28 号) , 批准中国人
民大学等 21 个研究生培养单位开展会计硕士专业学位
( MPAcc) 教育试点工作。那么 , 在已经存在以培养应
用型会计人才为主的 MPAcc 的情况下 , 是否还应当继
续培养实务型硕士研究生? 对此 , 笔者认为 , 长远来
看 , 实务型硕士生未来应当与 MPAcc 合并 , 但在现阶
段 , 由于 MPAcc 尚未推广开来 , 且目前应届生攻读硕
士学位比重较高 , 因此 , 应用型普通硕士生仍有其存
在的必要性。但是 , 应注意其与 MPAcc 的差别 , 即注









型还是实务型 , 都应当保持一定的开放性 , 即一方面
建立严格的淘汰机制 , 另一方面应允许学生有再选择
的机会。具体而言 : ( 1) 对于学术型硕士生 , 经过一








退学处理。 ( 3) 对于没有博士授予权的学校 , 应以培





目 标 的 差 异 性 , 并 分 别 制 定 培 养 目 标 和 课 程 设 置 :



















的条件 , 也可以不写硕士学位论文 ( 也不授予硕士学
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笔者认为 , 对于学术型硕士生 , 没有必要强行规
定学制 , 只要掌握获得博士学位的总学制即可 ( 例如
可以规定不超过 10 年) , 其修完相应学分、通过考核
进入博士阶段学习即意味着其硕士阶段的结束。对于













方法与研究技能 , 为将来从事学术研究奠定基础 , 在

























制 , 导致最后培养出的人才研究能力有限。笔者认为 ,
对于学术型硕士生 , 除了每门基础课都应当严格教学、
考核之外 , 在进入博士阶段学习之前 , 必须接受严格








对于 实 务 型 硕 士 生 , 可 以 根 据 社 会 的 实 际 需 求 ,
设立不同的方向 , 以适应社会的不同需求。笔者认为 ,
可以考虑将会计专业分为财务会计、理财、!"审计、咨
询、管理会计、会计信息系统等若干个组 , 每个组下
再设立若干个方向 , 例如 , 审计组之下可以设立内部
审计、注册会计师审计及事务所管理、国家审计等三




对于实务型硕士生的教学 , 应当避免理论化 , 注





前 , 高校教师一般均偏向于理论研究 , 而缺乏相关的
实践经验 , 为了适应培养高级应用型人才的需要 , 一
方面 , 高校会计学教师在加强理论研究的同时 , 也应
注重实践经验的积累 , 可以考虑设立案例中心 , 积累
相关的案例 ; 另一方面 , 应当考虑吸纳一部分具有丰
富经验的资深会计师、注册会计师、经营管理专家担
任客座教授 , 为学生讲授有关实务知识、对学生进行















政 府 与 非 营 利
组织会计
政 府 与 非 营 利 组 织
高级会计人员
























CPA 审 计 及 事
务所管理













舞 弊 审 计 、 司 法 会
计鉴定专门人才
高 级 审 计 、 舞 弊 理 论 与 舞 弊 审 计 、
中 国 法 律 制 度 、 诉 讼 法 学 、 民 法 、
公 司 法 、 犯 罪 心 理 学 、 内 部 审 计 、
IT 审计
咨询组 管理咨询
会 计 师 事 务 所 等 中
介 机 构 的 管 理 咨 询
专门人才
战略管理、管理咨询、内部控 制 设
计 与 评 价 、 风 险 管 理 、 税 务 筹 划 、





税 务 会 计 、 税 务 部
门高级人才
高 级 税 法 理 论 与 实 务 、 转 移 定 价 、










管 理 及 会 计 信
息系统



















于金融行业 ( 尤其是证券、基金) 转向流向一般性企业 , 包括国有
大中型企业。
#$笔者没有对此作专门的调查 , 但从有关院校会计系的师资结
构来看 , 在 20 世纪 90 年代 , 硕士生乃至本科生担任教师的情况十
分普遍。
%&应当承认 , 近年来会计学硕士点增加过快、招生规模过大、
培养质量低下 , 是导致 部分院校硕 士 生 就 业 困 难 的 另 一 个 重 要 原
因 , 这值得教育管理部门和有关培养单位检讨。
’(当然 , 比这并不是说高校应当盲目地跟着社会需求走 , 对于
社会上的人才高消费等不良风气 , 应当加以正确的引导 , 高校自身
也要注意科学发展。但是 , 就会计学这样的应用型学科而言 , 应当
考虑与社会经济发展的需要相协调。
)*目前我国台湾地区基本就是这种状况。在美国 , 一半以上的
博士生 ( doctoral students) 将就职于高校。据全国研究会 ( National
Research Council) 1995 年对已获博士学位者的调 查 , 有 54%的 博
士将在高校任职。就哲 学博士 ( Ph.D.) 而言 , 其比重因学 科 领 域
的不同而有所差异 , 在人文学科 , 其比重为 83%, 在工程学科 , 比
重为 22% ( Boyer Commission, 1998) 。当然 , 这又涉及到博士生教
育制度的改革问题。此外 , 在条件 成 熟 的 条 件 下 , 我 国 可 以 通 过
DBA 教育培养实务型会计博士 , 以适应社会对尖端 应用型会 计 人
才的需求。
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